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La Universidad colonial de San Felipe fu� creada por el monarca espafiol, por
cedula expedida en el ado 17.a8� sin embargo, el funcionamiento regular de 'sus aulas
no vino a establecerse sino en 1760, Aquella Universidad comenz6 sus Iabores con
diez eatedrss, en las euales Be puede advertir un comienzo rudimentario de las Fa-. . .
cultades de Teologla, Humanidades, Derecho, Medicine y Matematicas, en carla
una de las cuales conferfa los grados de baehiller, de licenciado y de doctor. Era esta
sin duda alguna una pretensi6n exagerada de aquella corporaci6n, pues las catedras
correspondientes no contaron en general ni con el peraonaldocente ni con los medios
materiales adecuados para llenar, aun de lejos, esa misi6n. Hasta su extinci6n en 1839,
de un total de 1,788 estudiantes que acudieron a sus aulas, 861040 siguieron cursos
de Matematicas.
Iniciada la luc�a por la Independencia, los nuevos gobernantes fundaron en
1813 el Instituto Nacional. Clausurado este establecimiento durante la Reconquista,
volvi6 a abrirse en 1819: el cuerpo docente de la Universidad de San' Felipe fu�
entonces incorporado al Instituto. Pero 8610 el 17 de abril de 1839, un Deereto del
PreSidente Prieto, refrendado por el Ministro don Mariano Egafia, declar6 ext in­
guida la Universidad de San Felipe, en cuyo reemplazo, con aquellos elementos,
Be declar6 establecida una casa de estudios con el nombre de Universidad de Chile.
Es por eso q_ue la Facultad de Matematicas considera que esa fecha marca su naci­
miento como integrante docente de la Universidad de Chile. Hace de ello 110 afios.
Sin embargo, la existencia legal de la Universidad de Chile no Be perfeccion6
sino con Is ley de 19 de noviembre de 1842. En este cuerpo de disposiciones, que es
el primer estatuto de los tres que han regido a la corporaci6n, aparecen las mismas
cinco Facultades que en forma rudimentaria integraban la fenecida Universidad
de San Felipe. La ley lleva las flrmas del Presidente don Manuel Bulnes, y de su
Ministro de Instrucci6n don Manuel Montt. Don Andres Bello, designado primer
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Rector de Ia Upiversidad, babfa inspirado la ley, con conocimiento sin duda, de
las ideas de Egaiip..
'
La Universidad de Chile no se estableci6 sin embargo en eI hecho, sino un ado
mas tarde: eI 17 de septiembre de 1843. Por nombramientos supremos, la Faeultad
de Ciencias Ffsicas y Matematicas fu� integrada por 12 miembros de los 30 que se­
iialaba la ley: no encontr6 el Gobiemo en la �poca otros nombres con quienes com­
pletar el mimero legal, seguramente demasiado grande para 10 que culturaImente
era Chile en' aquella �pOca. Deesno de la Facultad 'fu� designado don Andr�s Antonio
de Gorbea, eminente ingeniero espanol que tenia a su cargo la ensenanza de las
Matematicas en .el Instituto Nacional, y Secretario de la Facultad, el qufmieo y
mineralogists polaeo don Ignacio Domeyko, que fu� mas tarde Rector de la Uni­
versidad, y el verdadero organisador de los estudios universitarios. En efecto, se
debe a Domeyko el haber propiciado la separaci6n clara de los estudios secundarios
respeeto de los estudios superiores universitarios, que se confundian en la creaci6n
de Egaiia y de Bello. Ests. reforma fundamental, iniciada en 18,47, s610 quedo s6li­
damente establecida en 1866.
Un mes antes de la instalaci6n de la �versidad de Chile, el Gobiemo habts
creado el Ouerpo de Ingenieros Civiles, con el objeto de encargarle los trabajos de
puentes y eaminos que constituian la mayor necesidad de quella �poca para el des­
arrollo material de la Republica, Pero se trataba en ese Cuerpo mas bien de funcio­
nsrios pnblieos que de profesionales, y la Facultad hubo por ello de dedicarse a Ia
organisaclon de la ensenansa superior de las ciencias y teenicaa necesarias para pre­
parar debidamente a verdaderos Ingenieros de que cel pais siente tanta neeesidad>,
como 10 declaraba el Rector Domeyko en una de sus memorias. La tarea fue.larga
y dificil, PQr la escasez de medios materiales, y por Ia lejania del pais respecto de los
centros c«lntificos europeos, de donde se intent6 traer profesores 0 a donde se enviaron
j6venes meritorios egresados de la ,Universidad, para que se perfeccionaran y a la
vuelta tomasen a su cargo las catedras respectivas.
I Aguella organizaci6n inclufa los Ingenieros Ge6grafos, los Ingenieros de Minas
y los Ingenierosde Puentes y Caminos. Los primeros reemplazaron a los Agrimen­
sores, y los segundos a los Ensay�ores. Estos profesionales de preparaoion media
habian prestado ntiles servieios en los primeros tiempos de la Republica, llenando
las necesidades de Ia medici6n de las tierras y de la subdivision de la propiedad, los
primeros, y las de Ia mineria, que se desarrollaba auspiclosamente en el norte del
pais, los segundos.
.
En esa epoca se incorpor6 a la Facultad el Observatorio Astron6mico, que es
el primer Instituto Cientifieo intogrante de la Corporaci6n. Con ello qued6 senalado
que la Facultad no era tinleamente una Escuela. de preparaeion profesional, sino tam­
b{(in un centrO de estudlos y de investigaci6'n desinteresada.
Up. episodio politico agitado, que se desarrollo alrededor de Ia doctrina del
Estado docente, condujo a la dictaci6n de la Ley de 9 de enero de 1879, que reform6
y reemplaz6 a la ley de 1842. EI nuevo Estatuto di6 a Is Uhlversidad el caracter de
un conjunto de eseuelas eientlficas y tecnicas destinadas a la preparaci6n profesional.
No seiial6 especificamente los estudios cientificos sin finalidad utilitaria inmediata,
como up deber de la Universidad, pero en el hecho todas las Facultades, y entre
elIas Ia de Matematieas, dieron a. sus catedres fundamentales un desarrollo que so-
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brepasa a 10 que era necesario estrictamente para 1& pura prep'araci6n profesional.
La nueva ley estableci6 ademas una J.ibertad docente comp�eta, q�e no Be encontraba
en la ley de 1842.
. - .
Bajo el nuevo Estatuto, la Facultad de Matematicas extendi6 la ensenanza
confiada a 8U cuidado. No aument6 las carreras antes existentes, pues continuaron
siendo la Ingenieria Civil y la Ingenierla de l\1inas las profesiones fundamentales,
pero el numero de catedrss de eada una de eUas Be multipliec para abarcar todas las
eieneias y toonicas que el IngeIiiero debe eonoeer �ara realizar 8U misi6n de ap!Ove­
char y adoptar los recursos naturales para el bien de la comunidad. En efecto, los
progresos Mcnicos en el Mundo eran incesantes, y hsbla desaparecido el aislamiento
del pais para que este no aspirara a esos perfeccionamientos, EI ferrocarril reempla­
saba al camino; la Quimica industrial perfeccionaba los metodos de aproveehamiento
y transfonnaci6n de las materias primas; las msquinas multiplicaban la actividad
de los trabajos de manufaetura; la Electricidad tenia carla dia mas sorprendentes
aplieaciones; la navegaci6n a vapor exigla obras de puertos en eoncordancia con la
celeridad-de los nuevos transportee maritimos; Be reconocla que el mejor aprovecha­
miento agricola de las aguas superficiales, teenica que los espanoles habian aprendido
de los arabes y trasplantado a la America, necesitaha de obras hldraulicas de regu­
lariaacion y de trazados racionales de los canales, y la salud de las poblaeionee exigia
imperativamente la ejecuci6n de obras de agua potable y de saneamiento tan luego
como las agrupaciones humanas sobrepasaban de eierto limite.
Todas las catedras necesarias para. ensefiar los ramos·correspondientes a estos
progresos fueron -creadas 0 ampfiadas en la reforma de 1889 y 1890, y' eminentes
profesores venidos de reputadas Universidades de Francia, A1emania, Holanda y
Belgica eolaboraron en la redacci6n de los nuevos programas de estudio, y en la die­
taci6n de las c3:.tedras ma� importantes, muohas de las euales han eontado tambien
desde entonces como titulares a profesionales nacionales, que perfeccionaron sus
conocimientos en Europa 0 en los Estados Unidos,
.-
En esta etapa de su desenvolvimiento .a Facultad ere6 la carrera de Ingeniero
Electricista, cuya necesidad era evidente, pues Be preveta el auge que debia tener el
aprovechamiento de la energfa hidraulica de los rios para la prod�c�i6n, transmisi6n
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Y distribuei6n de energfa electrica, como base de Ia industrializaci6n del pais.
Pero los Ingenieros comenzaban ya a -na.sa:r del campo de la proyeccion y eje­
cuci6h de las obras, al campo de 'la orgrukaci6n y admhustraci6n de Empresas y
explotaciones industriales, y a la direccidn de los servicios t�nicos del Estado. Mfu.
tarde! en este mismo sentido, Ilegarian tambien a intervenir en 180 direcci6n de la eco­
nomla del Estado, y en 180 orientaci6n de su politica de fomento. La Faeultad, para
estas nuevas necesidades, organize los estudios eorrespondientes de Contabilidad,
de Administraci6n industrial, de TecnologJa, de Economla politica, etc.
En el campo no estrictamente profesional, la Facultad cre6 en esa epoca el Ins­
tituto Sismol6gico y di6 al, Laboratorlo anexo a 180 eatedra de Resistencia de Mate­
riales Ill. organizaci6n eorrespondiente a un Instituto de Investigaci6n y de control
de los materiales usados en las obras de ingenieria. Cre6 tambien la Escuela de Cons­
tructores Oiviles como establecimiento anexo, destinado a preparar adecuadamente
el personal Menico necesario para el manejo y vigilancia de las' faenas de eonstruc­
ci6h de las obras de Ingenierla.
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Finaimente, bajo el imperio del Estatuto universitario de 193., que reemp�
a la ley de 1879, y que afiadi6 8. la libertad dooente, de que gozaba la Universidad,
la autonomfa administrativa y una cierta autonomfa econ�mica, que Be' ha ido des-
0
arrollsndo ano a afi� eade vez en mayor escala, la Facultad ha emprendido una nueva
revisi6n de sus p._rogramas, tendiendo eon eUo a seguir el ritmo acelerado de des­
arrollo y de progreso que tanto las eiencias fundamentales como las aplicadas que eons­
tituyen la Ingenieria, estan presentando en los dfas actuales.
- .
Se han establecido para' eUo las nuevas earreras de Ingenieros Industriales
Eleetricistas, y de Ingenieros Mecanicos Industriales, y en �stas y en las antiguas
carreras de Ingenieros Civiles ideo Minas Be han estableeido las especialidades de
Estructuras, Transportes, Hidrsuliee, MetaJurgia, Geologia, Quimica Industrial, etc.
Para coordinar estaa m�!_ltiples ensenanaas Be han creado las Comisiones de Docencia
y los Departamentos que agrupan cat-edras atines, ya sean cientfficas puras 0 de
aplicscien. Tanto en estas Comisiones como enla direeci6n de los Departamentos,
participan profesores, ayudantes y alumnos.
.
-
.
Conjuntamente nuevos Institutos, tales como el Instituto de Fisica, el Instituto
de Geologia y el Instituto de Investigaci6n de �aterias primas, han sido ereadcs
por la Facultad, en esta etapa ultima de 8U historia, en que ha tratado fielmente
de eumplir eon los preceptos de la Carta fundamental de la Universidad, de eultivar
las cieneias, realizar Ia preparacion profesional superior y difundir Is eultura,
Mayo de 1949.
GUSTA.VO LIRA.".
